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RESUMEN 
 
 
Los objetivos buscados en este trabajo fueron por un lado determinar cual es el 
límite existente entre la protección de la patente de un producto farmacéutico, y el 
derecho de las personas de poder adquirir este producto, y por el otro saber cómo 
garantiza la legislación chilena el derecho de acceso a los medicamentos. Para lo 
anterior, revisamos diversas disposiciones de derecho nacional e internacional 
referente a la materia junto con la opinión de la doctrina. Con esta información, 
pudimos concluir que si existen normas que reglen la materia. ¿Pero como saber si 
son suficientes?, para solucionar esta inquietud, analizamos la realidad de otros 
países mas jurisprudencia, como resultado, concluimos que si bien la materia de 
contraposición de los derechos de propiedad intelectual y sus patentes con el 
derecho de las personas de acceder a los medicamentos que requieran se ha 
reglado, esta regulación no ha sido suficiente.  
